































岡山県 A 市（人口約 47.9 万人：2009 年 3 月末現在，
中核市）に在住する保護者に対して，保健所を通じて，
幼児の生活・健康・テレビ視聴の状況などに関する調査
用紙を郵送した．調査時期は，2010 年 11 月であった．
配布数は 1,234 件で，回収は 610 件（回収率：49.4％）
であった．さらに，その中で欠損値が無くかつ母親が回
答した 578 件（有効回答率：46.8％）を分析対象とした．
対象児は，男児 301 名，女児 277 名，平均月齢は 64.7
カ月± 2.0 カ月であった．
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項目 F1 F2 F3 F4 F5 F6
第１因子「情緒の安定」
16）イライラすることがよくある .84 -.04 .01 -.01 .01 .01
２）かっとなることがよくある .75 -.05 -.08 .00 -.10 .03
15）理由もないのにひどく怒ることがよくある .70 -.03 .09 .08 .09 -.07
11）がまんできないことがよくある .56 .23 -.03 -.08 -.01 .03
第２因子「集中の難しさ」
23）落ち着かないことがよくある .03 .90 .01 -.03 -.05 -.02
25）じっとしていられないことがよくある .01 .89 -.09 -.01 -.03 .04
24）遊びに集中できないことがよくある -.04 .60 .13 .06 .08 -.04
第３因子「眠気と身体疲労」
20）よく眠そうにしている -.05 .02 .88 .01 -.06 -.03
19）よく朝からあくびが出ている .02 -.06 .86 -.07 -.05 .06
22）よくだるそうにしている .02 .15 .46 .14 .15 -.02
第４因子「体調不良」
27）気分が悪そうなことがよくある .00 -.02 -.01 .84 -.01 .03
26）よく頭やお腹が痛くなる .00 -.03 .02 .77 -.06 -.06
17）よく下痢や嘔吐をする .01 .06 -.06 .47 .02 .11
第５因子「運動遊びの指向性」
５）身体を動かす遊びが少ない -.03 .01 -.07 .01 .78 .05
４）運動遊びが嫌いである .04 -.06 .02 -.03 .77 -.04
１）外で遊びたがる * -.03 .02 -.03 -.03 .57 .01
第６因子「睡眠と食のリズム」
14）朝食時に食欲がある * .00 .01 -.06 .06 -.04 .61
10）いつも目覚めがよい * .02 -.07 .13 -.02 -.03 .59
９）決まった時刻におなかがすく * -.03 .05 -.10 .04 .05 .51
６）就寝・起床時刻が一定である * .02 .00 .15 -.05 .06 .42
固有値 5.28 2.27 1.58 1.45 1.30 1.17 
累積寄与率（%） 24.0 32.6 38.3 43.3 47.6 51.7 
* は，逆転項目を示す．
因子間相関　 F1 F2 F3 F4 F5 F6
F1 - .53 .36 .29 .14 .29
F2 - .44 .31 .28 .39
F3 - .50 .38 .36














取捨選択し，最終的に 6 因子 20 項目の尺度構成とした．
各因子は，固有値の高い順に，第 1 因子「情緒の安
定」，第 2 因子「集中の難しさ」，第 3 因子「眠気と身体











は 79.2 ± 9.0，女児は 79.2 ± 8.2 となり性差は認められな
かったが，通園状況では，幼稚園児 80.1 ± 8.2，保育所児
78.1 ± 9.0 となり有意差が認められた（t=2.62，p<0.01）．

















2） **: ｐ＜ 0.01
通園状況別に見たテレビ視聴時間は，平日において
幼稚園児が 1 時間 34 分± 57 分，保育所児が 1 時間 45
分± 57 分となり，保育所児が有意に長かった（t=2.11, 
p<0.01）．休日のテレビ視聴時間は，幼稚園児が 2 時間






平日 1 時間 34 分± 57 分 1 時間 45 分± 57 分 2.11**
休日 2 時間 37 分± 1 時間 32 分 2 時間 25 分± 1 時間 20 分 N.S.
1）±以降の数値はＳＤ






名），中得点群が 32.2%（107 名），高得点群が 33.4%（111
名），保育所児は低得点群が 33.2%（74 名），中得点群が
35.0%（78 名），高得点群が 31.8%（71 名）であった（表 4）
表 4 　幼稚園・保育所別の３群の内訳
低得点群 中得点群 高得点群
幼稚園 34.3 32.2 33.4 
（N=332） （114） （107） （111）
保育所 33.2 35.0 31.8 






得点群が 2 時間 3 分± 1 時間 4 分，中得点群が 1 時間









平日のテレビ視聴 2 時間 3 分± 1 時間 4 分 b 1 時間 34 分± 50 分 a 1 時間 36 分± 51 分 a 9.24***
休日のテレビ視聴 2 時間 47 分± 1 時間 32 分 b 2 時間 13 分± 1 時間 5 分 a 2 時間 14 分± 1 時間 15 分 a 6.79***
1）同じアルファベットが付いていない群間には 5％水準で有意差あり．
2）F 値の記号は有意確率を示す． ***: ｐ＜ 0.001
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間 47 分± 1 時間 32 分，中得点群が 2 時間 13 分 ±1 時




得点群が 1 時間 33 分± 47 分，中得点群が 1 時間 51 分
± 1 時間 9 分，高得点群が 1 時間 17 分± 44 分となり，高・
低得点群が中得点群と比べ有意に短くなった（F=7.14, 
p<0.001）．休日のテレビ視聴時間では，低得点群が 2 時
間 47 分± 1 時間 31 分，中得点群が 2 時間 55 分 ±1 時


































































平日のテレビ視聴 1 時間 33 分± 47 分 a 1 時間 51 分± 1 時間 9 分 b 1 時間 17 分± 44 分 a 7.14***
休日のテレビ視聴 2 時間 47 分± 1 時間 31 分 b 2 時間 55 分± 1 時間 46 分 b 2 時間 7 分± 1 時間 8 分 a 5.93***
1）同じアルファベットが付いていない群間には 5％水準で有意差あり．
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